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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


୰Ꮫᰯ࡛ド᫂ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡼࡃᢅࢃࢀࡿၥ㢟ࡔࡅ
ࢆ୚࠼⥆ࡅࡿၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪㕥ᮌࡣḟࡢ㸱
ࡘࡢࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ձ௬ᐃ࠿ࡽṇ☜࡟సᅗࡍࡿࡇ࡜࡛⤖ㄽࡀどぬⓗ
࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾ㸪ド᫂ࡢᚲせឤࢆࡶࡓ࡞࠸ࠋ
ղၥ㢟ࡣᏊ౪௨እࡢᩍ⛉᭩࡞࡝࠿ࡽᥦ♧ࡉࢀࡿ
ࡢ࡛㸪ࠕ⤖ᯝࡣᙜ↛ᡂࡾ❧ࡘ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚Ꮚ
౪ࡀド᫂ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ពḧ࡟Ḟࡅࡿࠋ
ճ௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪⏕ᚐ࡟ᚲせឤࢆᣢࡓࡏࡽࢀ࡞࠸ࡇ
࡜ࡸ⏕ᚐࡢពḧࡢపୗࡣ㸪ከࡃࡢᩍᖌࡀᐇឤࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓసᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ձࡢᣦ᦬
ࡢ㏻ࡾసᅗࡀ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾどぬⓗ࡟᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡢ௚࡟㸪సᴗ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ
࡜࠸࠺ࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟㸪⤖ㄽࢆ♧ࡉࡎ⏕ᚐ࡟స
ᅗࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ḟࡢ⌮⏤࠿ࡽ⪃࠼ࡓࠋ







ୖグࡢࡼ࠺࡟సᅗࢆ⾜࠺┠ⓗࢆసᅗࢆ㏻ࡋ࡚
≉ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡸసᅗࡢ㐣⛬ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ
ド᫂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ᐃࡵࢀࡤ㸪㕥ᮌࡀᣦ᦬ࡍ
ࡿၥ㢟ⅬࢆゎỴࡋ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋసᴗ᫬㛫ࡀ࠿࠿
ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡢゎᾘ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸ࡀ㸪సᅗ࡟᫬
㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡶసᅗࢆྲྀࡾධࢀࡿ౯್ࡣ༑ศ࡟࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪ḟࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ
࣭஧➼㎶୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࢆド᫂ࡍࡿ㝿࡟㸪ࠕ௬ᐃࠖ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࠕ㏫࿨㢟ࠖ࡜ࡑࡢṇㄗࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
஧➼㎶୕ゅᙧࡢᗏゅࡢᛶ㉁ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜
࡜࡜ࡶ࡟㧗➼ᏛᰯࡢᏛ⩦ࡢ⣲ᆅ࡜࡞ࡿぢ᪉ࢆ㣴
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭సᴗ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࡶ㸪⤖ㄽࢆ♧ࡉࡎ⏕ᚐ
⮬㌟࡟సᅗࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ➹⪅ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆᏛ⩦ෆᐜࡈ࡜࡟᣺
ࡾ㏉ࡿ࡜ᴫࡡ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
஧➼㎶୕ゅᙧࡢᐃ⩏࡜ᛶ㉁ࢆ☜ㄆࡍࡿᏛ⩦
ᑠᏛᰯ࡛᪤࡟஧➼㎶୕ゅᙧࡢ㎶ࡸゅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
Ꮫ⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡕ㸪㸰ࡘᢡࡾ
ࡋࡓᢡࡾ⣬࠿ࡽ஧➼㎶୕ゅᙧࢆษࡾฟࡍάືࢆྲྀ
ࡾධࢀ࡞ࡀࡽᛶ㉁ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢୖ ࡛ࠕ㡬ゅ㸪
ᗏゅ㸪ᗏ㎶ࠖ࡞࡝ࡢ⏝ㄒࡸ஧➼㎶୕ゅᙧࡢᐃ⩏࡜
࡞ࡿᛶ㉁ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᢡࡾ⣬ࢆ⏝࠸࡚⪃࠼ࡿάື࡛ࡣࠕ⮬ศࡢ୕ゅᙧࠖ
࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ᥈ࡋࡓࡾⓎ⾲ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟
⏕ᚐࡣ✚ᴟⓗ࡞ጼໃࢆ♧ࡋࡓࠋ
஧➼㎶୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࢆド᫂ࡍࡿᏛ⩦
 ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ₇⧢ⓗ࡟☜࠿ࡵ㸪ㄽ⌮ⓗ࡟⪃ᐹࡋ
⾲⌧ࡍࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࢆ኱ࡁ࡞ࡡࡽ࠸࡜ࡋ㸪ド
᫂ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨ࡃࠋࡑࡢࡓࡵ౛࠼
ࡤࠕ஧➼㎶୕ゅᙧࡢ㸰ࡘࡢᗏゅࡣ➼ࡋ࠸ࠖࡇ࡜ࢆ
ド᫂ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪㸰ࡘᢡࡾࡋࡓᢡࡾ⣬ࢆᇶ࡟ࡋ㸪
➼ࡋ࠸㎶ࡸゅ࡟༳ࢆࡘࡅ࡚㸰ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡓ୕ゅ
ᙧࡀྜྠ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࢫࢸࢵࣉࢆ㋃ࡳ㸪
ド᫂ࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡓࡏࡿࠋ
ぢ㏻ࡋࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ⱞᡭព㆑ࡀᙉ࠸⏕ᚐ
ࡶド᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿ༙㠃㸪ከࡃ
ࡢ⏕ᚐࡣド᫂ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ┠ᶆ࡜࡞ࡾ㸪ෆ
ᐜ࡬ࡢព㆑ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
஧➼㎶୕ゅᙧ࡟࡞ࡿ᮲௳ࢆ⪃࠼ド᫂ࡍࡿᏛ⩦࡜
ࠕ㏫ࠖࡢぢ᪉ࢆ☜ㄆࡍࡿᏛ⩦
ࠕ୕ゅᙧࡢ㸰ࡘࡢゅࡀ➼ࡋ࠸࡞ࡽࡤ㸪ࡑࡢ୕ゅ
ᙧࡣ஧➼㎶୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࢆぢฟࡉࡏ㸪ド᫂
࡟ࡼࡗ࡚☜࠿ࡵࡿ࡜ඹ࡟㸪࡛☜ㄆࡋࡓࠕ஧➼㎶
୕ゅᙧࡢ㸰ࡘࡢᗏゅࡣ➼ࡋ࠸ ࡢࠖᛶ㉁࡜ẚ㍑ࡋࠕ㏫ࠖ
࡜࠸࠺ぢ᪉ࢆ♧ࡍࠋ
 ࠕ஧➼㎶୕ゅᙧࡢ㸰ࡘࡢᗏゅࡣ➼ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺
ᛶ㉁࡜௬ᐃ࡜⤖ㄽࡀධࢀ᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ༊ู
࡛ࡁࡎ㸪ෆᐜࡢព࿡⌮ゎࡀ୙༑ศ࡞⏕ᚐࡀ࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆΰྠࡋ㸪ド᫂ࡀ༢࡞ࡿグྕࡢ⨶
ิ࡜࡞ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡓࠋ
ࠕ㏫ࠖࡢ⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆධࢀ᭰
࠼ࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᙧᘧⓗ࡞⌮ゎ࡟␃ࡲࡿ⏕ᚐࡀከ࠸
࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࠋ

㸲 ⪃ᐹ
 㸱ࡢ➹⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ㸰ࡢศᯒ࣭⪃ᐹ࡟
↷ࡽࡋ࡚⪃࠼㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓࠋ
సᅗࢆᏛ⩦ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸ ࡚
 㸱࡛㏙࡭ࡓᢡࡾ⣬ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪⏕
ᚐࡣ⮬ศࡀసࡗࡓࡶࡢࢆᇶ࡟ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟✚
ᴟⓗ࡞ែᗘࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽసᅗ࡟ࡘ࠸࡚
࢔㸬సᅗࡢ㏵୰ࡸ᏶஢ࡋࡓ㝿࡟㸪⏕ᚐࡀ⮬ࡽ≉
ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࢖㸬⏕ᚐ⮬㌟ࡀぢฟࡋࡓ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ド᫂
ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡌ㸪ド᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពḧ
ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
࢘㸬సᅗࡢ㝿࡟⏝࠸ࡓ᮲௳ࢆ㸪ド᫂ࡍࡿ㝿࡟௬
ᐃ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
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ࡶ㸪⏕ᚐ⮬㌟ࡢᡭ࡛⾜࠸ࡑࢀࢆᇶ࡟ࡋ࡚Ꮫ⩦ࢆᒎ
㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡣពḧࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 㸱࡛㏙࡭ࡓ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟࡞ࡿ᮲௳ࢆ⪃࠼
ࡿᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚㸪ド᫂ࡋࡓࡇ࡜ࡀࡽࡢෆᐜࡢ⌮ゎ
ࡣ‶㊊࡛ࡣ࡞࠸ཎᅉࢆ⪃࠼ࡿࠋ኱ࡁ࡞せᅉࡣ⏕ᚐ
࡟⪃࠼ࡉࡏࡓ࠸ᛶ㉁ࢆ㸪➹⪅ࡀᅗ࡜ඹ࡟ࡑࡢ᫬㛫
࡟ゎỴࡍࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ၥ㢟ࡀ⏕ᚐࡢᛮ⪃࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ୖ࡟㸪ᥦ♧ࡉࢀࡓᅗ࠿ࡽ⏕ᚐࡣࠕ஧➼㎶୕ゅᙧ࡛
࠶ࡿࠖ࡜どぬⓗ࡟ุ᩿࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵド
᫂࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせឤࢆ⏕ᚐࡣᣢ࡚࡞ࡃ
࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪ᥦ♧ࡉࢀࡓᅗ࠿ࡽࡣ௬ᐃ࡜⤖ㄽࢆ༊
ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪஧➼㎶୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
๓ᥦ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢၥ㢟ࡢゎỴ࡟ࡶ㸪సᅗࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ
᭷ຠ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ㸰࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪
⤖ㄽࢆ♧ࡉࡎ⏕ᚐ࡟సᅗࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
⏕ᚐ⮬㌟ࡀ≉ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡸド᫂ࡢ㝿࡟௬ᐃࡀ
ᤊ࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ព
ḧࡢ㧗ࡲࡾࡸࠕ஧➼㎶୕ゅᙧࡢ㸰ࡘࡢᗏゅࡣ➼ࡋ
࠸ࠖࡇ࡜࡜ࠕ୕ゅᙧࡢ㸰ࡘࡢゅࡀ➼ࡋ࠸࡞ࡽࡤ㸪
ࡑࡢ୕ゅᙧࡣ஧➼㎶୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࠖࡇ࡜ࡀ㏫ࡢ㛵
ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶẼ࡙ࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࠕ㏫ࠖࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸ ࡚
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪஧➼㎶୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࢆ౛
࡟ࡋ࡚ᩍᖌࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡾࠕ㏫ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ୖ ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟⏕ᚐ⮬㌟ࡀࠕ㏫ࠖ
ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕ㏫ ࡢࠖ
⪃࠼᪉ࡢ⌮ゎࡣෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡑࡢୖ࡛ᩘ࡟㛵ࡍࡿ࿨㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ
࡚ࠕ㏫ࠖࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࡾ㸪஧➼㎶୕ゅᙧ࡜ṇ୕
ゅᙧࡢໟྵ㛵ಀࢆ⪃ᐹࡉࡏࡿ୰࡛ᅗᙧࡢᛶ㉁ࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
㸲ࡢ⪃ᐹ࡞࡝ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ㄢ㢟ᨵၿ࡟ྥࡅ࡚௨ୗ
ࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࢆィ⏬ࡋࡓࠋ
ձ⏕ᚐࡢసᅗࢆᇶ࡟ࡋ࡚ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆ⪃ᐹࡍࡿ
⏕ᚐࡀ⮬ࡽసᅗࢆ⾜࠺ຠᯝ࡜ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡢ୺య
ᛶࡢྥୖ࡜సᅗࡢ㝿࡟⏝࠸ࡓ᮲௳ࢆ௬ᐃ࡜ࡋ࡚ព
㆑ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿⅬ࡞࡝ࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ḟ
ࡢ㸰ࡘࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚సᅗࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ
࢔㸬஧➼㎶୕ゅᙧࡢᐃ⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿᏛ⩦
࢖㸬஧➼㎶୕ゅᙧ࡟࡞ࡿ᮲௳ࢆぢฟࡍᏛ⩦
 ࢖࡟ࡘ࠸࡚ඛ࡟㏙࡭ࡿࠋࡇࢀࡣ㸲ࡢ⪃ᐹ࡛㏙
࡭ࡓෆᐜࡢල⌧໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸰ࡘࡢ➼ࡋ࠸
ゅࢆࡘࡃࡽࡏࡿࠋࡑࢀࢆྑᅗ
ࡢࡼ࠺࡟୍┤⥺ୖ࡟୪࡭࡚୕
ゅᙧ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡇࡢ
᧯సࢆ㏻ࡋ࡚㸪ฟ᮶ୖࡀࡿ୕
ゅᙧࡣ஧➼㎶୕ゅᙧ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆぢฟࡉࡏࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪஧➼㎶୕ゅᙧ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆド᫂࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆ㧗ࡵ㸪
௬ᐃࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽド᫂ࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
࢔࡟ࡘ࠸࡚㸪ᐃ⩏ࢆ♧ࡍ๓࡟సᅗ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚐ
࡟஧➼㎶୕ゅᙧࢆᥥ࠿ࡏࡿࠋ
ࡑࡢ㝿㸪⏕ᚐࡣྑᅗࡢࡼ࠺࡟
෇ࡢ༙ᚄࢆ㸰ࡘ⤖ࢇ࡛୕ゅᙧ
ࢆᥥࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢసᅗࡢ᪉ἲ࠿ࡽࠕ㸰㎶ࡀ➼
ࡋ࠸୕ゅᙧࢆ஧➼㎶୕ゅᙧ࡜࠸࠺ࠖ࡜ࡍࡿᐃ⩏ࢆ
⏕ᚐࡣᐇឤ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࡇࡢάື⤒㦂࡟
ࡼࡾ㸪࢖ࡢᏛ⩦ࡢ㝿࡟௬ᐃࢆព㆑ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡡ
ࡽ࠸ࡶ࠶ࡿࠋ
ղෆᐜࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࡾࠕ㏫ࠖࡢ⌮ゎࢆಁࡍ
 ୖ㏙ձࡢసᅗࢆᇶ࡟ࡋࡓᏛ⩦࡟ࡼࡾᅗᙧࡢᛶ㉁
ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࢀࡤ㸪ࡑࡢ௬ᐃ࡜⤖ㄽ࡟╔┠ࡉࡏࡿ
ࡇ࡜࡛ࠕ㏫ࠖ࡜࠸࠺ぢ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪ᙧᘧ࡛ࡣ࡞ࡃ
ෆᐜ࡟╔┠ࡉࡏ࡚⌮ゎࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ᵝࠎ࡞࿨㢟࡟ࡘ࠸࡚㏫࿨㢟ࡸࡑࡢṇ
ㄗࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᅗᙧࡢᛶ㉁ࢆ෌☜ㄆ
ࡋࡓࡾࠕ㏫ࠖࡢ⪃࠼᪉ࢆᅗᙧ㡿ᇦ௨እ࡟ᗈࡆ࡚ࡶ
ෆᐜ࡟╔┠ࡋ࡚ᛮ⪃ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ᳨ドࡋ࡚ၥ㢟Ⅼ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ᨵၿ⟇ࢆ᳨ウࡋࡓẁ㝵࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡢᐇ㊶࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡃࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘ
Ꮫ⦅ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸬
ᗉྖ㈆ኵࠕ୰➼ᩍ⫱ᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᅗᙧࡢ
ㄽドᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᐃ⌮ࡢࠕ㏫࿨㢟ࠖࢆ⪃
࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸫ࠖࠗ➨ᅇᩘᏛᩍ⫱ㄽᩥ
Ⓨ⾲఍ㄽᩥ㞟 㸪࠘SS㸬
㕥ᮌㄔ㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ㏫ ࡢࠖၥ
㢟࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫࣮࢜ࣉ࢚ࣥࣥࢻ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆྲྀࡾධࢀࡓᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᩘᏛ
ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪࠘ᕳ➨ྕ㸪SS㸬








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